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JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar 
las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Direc-
tivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y del gas natural.
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social
Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas 
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese 
de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el 
ejercicio 2019.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Organización
Real Decreto 7/2019, de 18 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
6/1994, de 14 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial de 
Turismo.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Reglamento de Cotización
Real Decreto 17/2019, de 25 de enero, por el que se modifica el Reglamento 
General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Ordenación territorial
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística 
sostenible de Extremadura.
Contratación
Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente res-
ponsable de Extremadura.
Conciertos sociales
Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación 
de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario en 
Extremadura.
Energía eléctrica
Decreto-ley 1/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 




Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas 
de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar 
cuestiones de índole internacional.
Secretos empresariales
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
Código Penal
Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia 
en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono 
del lugar del accidente.
Propiedad intelectual
Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
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Violencia de género
Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las 
hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia 
contra la mujer.
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia 
de vivienda y alquiler.
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección 
social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Energía. Centros docentes
Ley 4/2019, de 18 de febrero, de mejora de la eficiencia energética y las 
condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños.
Asistencia social
Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada.
Consumo
Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de 
Extremadura.
JEFATURA DEL ESTADO
Contratos de crédito inmobiliario




Real Decreto 91/2019, de 1 de marzo, por el que se regula la composición y 
funcionamiento del Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude 
a los intereses financieros de la Unión Europea.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 
E IGUALDAD
Contratos de crédito inmobiliario
Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmo-
biliario y se adoptan otras medidas en materia financiera.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Bases de Datos Nacional de Subvenciones
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Da-
tos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás 
ayudas públicas.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Cuentas de pago
Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen 
gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de 
vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.
MINISTERIO DE HACIENDA
Organización
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, 
sobre organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos 
en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera 
y Tributaria.
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